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ABSTRAK 
PERILAKU PERAWAT DALAM PELAKSANAAN ORAL HYGIENE  
DI RSUD Dr. HARDJONO PONOROGO 
 
Oleh: YUDIK ISWORO 
 
 Tindakan oral hygiene yang dilakukan perawat dapat menurunkan angka 
infeksi pada rongga mulut dan komplikasi pada jaringan otak atau organ 
disekitarnya dapat dicegah sedini mungkin Perilaku manusia pada hakikatnya 
adalah suatu aktivitas dari pada manusia itu sendiri oleh karena itu perilaku 
manusia mempunyai bentangan yang sangat luas. Tujuan penelitian ini untuk 
mengidentifikasi tindakan oral hygiene terhadap pasien. 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini seluruh perawat yang dinas di ruang ICU, ICCU, ASTER RSUD Dr. 
Hardjono Ponorogo dengan jumlah 42 responden, dengan tehnik total sampling 
sebanyak 42 responden. Alat pengumpul data menggunakan lembar Observasi. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 42 responden : sebagian besar (55%)  
sebanyak 23 responden masuk dalam  kategori buruk dan hampir setengahnya 
(45%) sebanyak 19 responden masuk dalam kategori baik. Hal ini di pengaruhi 
oleh jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama bekerja. Dengan demikian secara 
umum perilaku perawat dalam pelaksanaan oral hygiene di ruangan ICU, ICCU, 
dan ASTER cukup buruk. 
  
 Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang 
diharapkan meneliti mengenai Peran Perawat Dalam Pelaksanaan Oral Hygiene, 
sehingga data hasil penelitian ini dapat dijadikan data atau masukan. 
 
Kata Kunci : Perilaku, Perawat,  oral hygiene 
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ABSTRACT 
NURSE IN THE CONDUCT OF ORAL HYGIENE 
In Hospital Dr . Hardjono PONOROGO 
 
By : YUDIK ISWORO 
 
Actions performed nurse oral hygiene can reduce infection rates in the oral 
cavity and complications surrounding brain tissue or organ can be prevented as 
early as possible human behavior is essentially an activity of the man himself 
therefore human behavior has a very wide expanse . The purpose of this research 
is to identify the patient's oral hygiene measures . 
 
The study design is descriptive . The population in this study were all 
nurses in the ICU department , ICCU , ASTER Hospital Dr . Hardjono Ponorogo 
the number of 42 respondents , with a total sampling technique as much as 42 
respondents . Observation data collection tool using Oral Hygiene implementation 
and use of statistical tests if done rated 1 whereas if it is not done rated 0 . 
 
From the results of 42 respondents : the majority ( 55 % ) or as many as 23 
respondents entered in kategori bad and almost half ( 45 % ) or as many as 19 
respondents fall into either category . It is influenced by gender, age , education , 
and long working 
 
Thus the general behavior of nurses in the implementation of oral hygiene 
in the ICU , ICCU , and ASTER pretty bad 
 
The results of this study are recommended for further research are 
expected to examine the role of the Nurse in Implementing Oral Hygiene , so the 
data from this study can be used as data or input . 
 
Keywords : Behavior , Nurses 
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